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摘要   以南拳为特色的福建地方传统武术 历史悠久 源远流长 其内容丰富 特点突出 影响深广 在
中华武坛上独树一帜 本文拟从地方传统武术的价值和现状出发 对其普及与推广 创编竞赛套路 建立
技术段位 促进地方经济等几个方面的发展战略进行初步的探讨 以供参考  
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感于竞技武术的飞速发展 传统武术也需要发挥其地方特色和优势 确立发展目标 寻求发
展途径 为全民健身事业 为尽快走向世界 为造福人类作出应用的贡献  
 福建地方传统武术经历了元 明 清数朝战火的磨砺 大大丰富和提高了其技术内容和
实战价值 特别是明嘉靖年间 俞大猷 戚继光率兵征战 在闽渐赣扫荡倭寇 创造发明了
诸如藤牌刀 狼筅等破敌的奇门兵器 俞大猷的俞家棍更是威名远扬 在古代战争史和武术
史中留下精彩的一页 如今 福建地方武术仍保留着数百年前留传下来的传统拳械套路的风
格特点 以及诸如功法 散手 舞狮 布阵等传统技艺 这是一笔丰厚的历史文化遗产 无
论在强身养生 竞赛表演 散打实战 还是对人的德 毅 智 勇的培养上 都具有很高的
价值 然而 这一宝贵的资源至今没有得到很好的开发利用 许多优秀拳种的功法和套路也




2 1 大力发展城乡传统武术 营造全民武术健身风气 
 福建地方传统武术不仅锻炼价值高 而且内容丰富 形式多样 花钱少 作用大 易于
开展 福建历来有崇文尚武之风 每到喜庆佳节 各地城乡舞龙舞狮操拳弄棒等武术活动热
闹非凡 但是 近年来由于受到经济大潮的冲击 以及各级体委以竞技武术为中心的指导思
想影响 使传统武术受到了冷落 锻炼人数日渐减少 随着全民健身战略目标的发展和深入
各级体委应转变观念 协同有关部门 大力宣传武术健身的作用和意义 把地方传统武术的
普及和推广工作作为我省群体工作的战略重点来抓 广泛开展群众性的武术活动 努力营造
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全民习武健身的良好风气  
 在城市中 通过工会 共青团 各系统体协等组织 利用学校或地方的民间武师 建立
各种辅导站 积极推广传统武术健身活动 制定具体的措施和规划 力争在三 五年后使地
方南拳成为我省居民 特别是青少年的首选健身项目  
 在农村 通过乡村文化站和民间武术传习形式 传授当地的传统武术 积极开展传统的
拳械 舞狮 阵势等武术的交流表演 以健康的武术活动占领农村的文化阵地 丰富农民的
业余文化生活 同时 要鼓励和支持全省各地的武馆 武校在传授竞技武术的同时 也要重
点传授传统武术 办出福建武馆武校的特色  
2 2 传统武术进入我省大 中 小体育课程 
 目前 我国的普通大学和中 小学的体育课程中 虽然都有武术的教材内容 但是 所
占的课时比例很小 而且 除了大学有开设太极拳课外 几乎千篇一律都是长拳类的技术动
作和套路  
 福建南拳动作朴实无华 无论练意 气 力或筋 骨 皮均佳 尤其是发展青少年的骨
骼肌肉 力量 培养青少年的德 毅 智 勇有着显著的效果 因此 福建应根据本省的特
点 将富有地方特色的南拳项目列入大 中 小学的体育课程中 并适当提高教学时数 成
为体育课的必修内容 逐步使我省的大 中 小学传统南拳教育系列化 要尽快培养和提高
现有体育教师的南拳技术水平 以适应教学要求 少年儿童可塑性强 通过习练传统南拳
使身心得到全面健康的发展 在小学中 可以传授南拳的基本动作 以武术操的形式进行教
学 并传授 三战 和 四门 两个基础套路 中学生可以增加一个拳术套路和拳术对练
以增加学生的兴趣 大学生可以在武术选项课中教授初级 中级南拳和南棍套路 并以武协
或武术俱乐部为主 积极在学生中培训 推广南拳 加强学生间和校际间的交流 将南拳作
为学生课外群体活动的一项内容  
 福建省现有大 中 小学校 1 万多所 在校生 6 百多万人 如果每一个学生能够熟练地
掌握 1-2 个南拳套路 各个学校能形成重视地方传统武术的风气 那么 其影响和作用将是
难以估量  
2 3 建立传统武术研究发展基地 
 福建省有着良好的南拳群众基础 有一大批技术精湛的南拳名家 为了进一步宣传和推
广 应该充分发挥民间拳家传 帮 带的作用 并在全省各地建立若干个传统武术发展基地
对福建省有代表性的优秀拳种进行系统的理论研究 整理 创编 培训 推广 例如 在厦
漳 泉地区建立 五祖拳 永春白鹤拳 花拳 俞公棍 研究发展基地 在福州及闽
东地区建立 鹤拳 虎尊 龙桩 罗汉拳 地术  法 的研究基地 闽北地区主要
是 金刚拳 梅花桩 闽西地区建立 连城拳 五兽拳 基地等 这些拳种的研究发展
基地可挂靠在当地武协或武校之中 利用我省体育院 校及民间武馆武校雄厚的师资力量和
科研 场地器材优势 对这些重点拳种的源流 内容 价值 发展战略等进行科学的研究
整理 并进行实施推广 上级主管部门应对这些 基地 进行指导 管理 并积极创造条件
给予政策上 资金上的支持 同时 对基地提出具体的发展目标和要求 定期进行检查交流  
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福建传统武术要立足于国内 更要面向世界 向国际发展 具体做法是 在国内 组织科研
技术人员 认真做好研究普及 整理 推广工作 并成立福建南拳 或称 南少林 发展中
心 发展中心下设 技术开发部 理论研究部 外联部 等机构 在国外 要积极联络
各国的南拳团体和爱好者 采取请进来派出去的办法 请进来参加培训 观摩学习 派专家
出去讲课传授技艺 并在国外成立南拳分支机构 进行开拓发展 同时 要定期举行国际南
拳观摩比赛 邀请赛 扩大对外联系交流 把福建省建成世界南拳发展中心  
3 竞技套路发展构想 
3 1 发展南拳竞赛套路势在必行 






套路的创编和改革 要解放思想 抓住重点 集中优势 充实套路内容 突出传统特色 按
照竞赛规则的要求 发展具有福建传统特色的现代南拳竞技套路  
3 2 以五祖拳为主要创编素材 
 五祖拳是福建南拳中极富特色的代表拳种 其内容丰富 仅拳术器械和对练套路就有一
百多个 该拳步法独特 拳势激烈 具有勇猛刚健之形 更兼雄伟磅礴之势 讲究 吞 吐
浮 沉 节奏鲜明 有人形容该拳法 呼喝则风云变色 开拳则山岳崩颓 极富刚阳之美
因此 以五祖拳技术内容为主要素材 突出五祖拳的步法 手法 身法和发劲的特点 结合
罗汉拳 地术 龙桩 虎尊等拳术的部分技术动作 按照规则中关于套路的内容 组别 时
间 结构布局等要求 创编出南拳 南棍 南刀等竞赛套路精品 体现福建南拳独特的技术
风格  
3 3 套路的推广与实施 
 创编出福建南拳竞赛套路之后 必须加大力度 认真组织推广与实施 首先 由省武术
院组织省内专家 运动员进行统一技术动作 然后举办各类学习班 如 教练员学习班 裁
判员学习班 国际南拳培训班 等 学员培训合格后 再向下 向外培训推广  
 其次 要抓紧编写教材 制作技术录像和光盘 进行配套宣传推广  
 第 3 将南拳竞拳套路列为我省体育院 系的武术教材 作为武术专业学生的必修课  
 第 4 加强竞赛交流 在每年举行的 福建省青少年武术比赛 中增设 福建南拳竞赛
套路 一项 获得比赛前三名的运动员,在学校招生时可适当予以优先考虑录取  
4 建立福建传统武术段位制体系 
 福建传统武术的主要代表拳种在理论上 功法 套路散打 传承上均有完整的体系 并
且在国内外有重大影响 各个拳种完全有条件建立各自的技术段位体系 借鉴目前国家武术
段位制的实施办法 以及日本 美国等武术技术段位的做法 结合各自拳种的特点 建立一
套独立的 适应本门派发展 提高的技术段位体系 例如 福建五祖拳门早在 1989 年就成立
了 国际南少林五祖拳联谊会 在联谊会的基础上可以成立 国际南少林五祖拳 发展 总
部 总部下设 技术段位评定委员会 制定出五祖拳具体的段位技术标准 实施办法 要
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求以及对道德标准 服装 礼仪 管理等方面的内容 对段位申请者进行审定批准 通过段
制的实施 可以大大提高本门派教师 学员的晋级欲望 理顺等级关系 提高本门派的凝聚
力 吸引更多的人加入练习的行列 促进该流派的发展 其他拳种流派都可以试行  
5 传统武术与地方经济发展的构想 
福建是 南少林 武术的发祥地 目前已相继发掘出泉州 莆田 福清三座少林寺遗址
引发了海内外人士的关注 近年来 泉州 莆田 福清均以 南少林 为题材 组织举办过
多次的 国际南少林研讨会 国际南少林武术节 等活动 在研讨会和武术节中举办经贸
洽谈会 通过武术活动 促进经贸交流合作 促进经济发展 扩大影响 据悉 在数次的 武
术搭台 经贸唱戏 中的确产生了很好的社会影响 收到了可观的经济效益 但是 与同 南
少林 齐名的嵩山 北少林 为登封县乃至河南省带来巨大的社会和经济效益相比 仍相差
甚远 目前 福建的不少有识之士已充分认识到这一重要意义和价值 决心努力创造条件
以福建传统武术的优势推动经济的发展 以经济促进武术的推广和提高 随着福建传统武术
向国际的开拓与发展 国际间的文化 体育 经贸交往将大大增加 这对推动我省旅游业
交通业 商业 服务业 贸易和武术产业等方面的发展 将起到重要作用 同时 可以促进
人员再就业 环境改造 城市建设等方面的进步  
总之 福建地方传统武术的发展 是全国武术发展中的一盘棋 努力发展地方传统武术
为继承优秀的民族文化遗产 为地方的经济服务 为全民健身事业 造福人民 有着深远的
意义  
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Exploration of the Strategy of the Development of Local Traditional 
Marshal Arts in Fujian 
Lin Jian-hua  Zheng xu-xu 
(The Physical Education Teaching Department of Xiamen University, Xianmen, Fujian, Zip code:361005) 
 
Abstract: The local marshal arts in Fujian characterized by Nanquan(South Boxing) have a long 
history. They have rich contents, unique features and far-reaching influence. They have developed 
into a school of their own in Chinese marshal arts. This article begins with the features and present 
state of the local traditional marshal arts in Fujian, and then dwells on their strategic development 
such as popularization and development, reform of contest set patterns, establishment of the grade 
system and promotion of the local economy, with a view to meet the development of marshal arts 
in the 21st century. 
Key words: Traditional marshal arts; Fujian Nanquan; Reform and development, Exploration of 
strategy 
